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Anggita Dewi, G0012015, 2015. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Ibu 
dalam Pemberian Susu Botol terhadap Kejadian Karies Botol pada Anak Usia 3-5 
Tahun. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang: Karies pada anak merupakan masalah kesehatan gigi yang 
banyak dialami oleh seluruh anak di dunia. Salah satu faktor terjadinya karies 
pada anak adalah pemberian susu botol. Pengetahuan ibu yang tinggi dalam 
pemberian susu botol dapat mencegah anak mengalami karies. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dalam 
pemberian susu botol terhadap kejadian karies botol pada anak usia 3-5 tahun. 
 
Metode Penelitian: Rancangan penelitian ini adalah observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian ini adalah ibu siswa/i TK 
Islam Bakti X Surakarta dan TK Sri Juwita Hanum. Metode pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling dengan besar sampel 113. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner Knowledge of Bottle Use (KBU) dan 
pemeriksaan gigi pada anak. Data dianalisis dengan uji Spearman menggunakan 
Statistical Product and Serve Solution (SPSS) versi 21.0 for Windows.  
 
Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang bermakna 
antara tingkat pengetahuan ibu dengan kejadian karies botol pada anak usia 3-5 
tahun. (r = 0,917, p = 0,000). 
 
Simpulan: Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat korelasi 
antara tingkat pengetahuan ibu dalam pemberian susu botol dengan kejadian 
karies botol pada anak usia 3-5 tahun.  





Anggita Dewi, G012015, 2015. The Correlation between Level of Mother's 
Knowledge in Bottle Feeding with Early Childhood Caries in Children Aged 3-5 
Years Old. Mini Thesis. Medicine of Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Introduction: Caries is a problem that happen in many children around the world. 
Bottle feeding is one of factors that can occur caries on children’s teeth. High 
level of mother's knowledge about bottle feeding is assumed can prevent their  
children from caries. The aim of research was to determine the correlation 
between level of mother's knowledge in bottle feeding with early childhood caries 
in children aged 3-5 years old. 
 
Methods: This research was a cross-sectional observational analytic study. The 
subjects of this study was mother of Islam Bakti XI Surakarta and Sri Juwita 
Hanum kindergarten student. The sample size was 113 mother which was taken 
by purposive sampling. This research was done by using Knowledge of Bottle 
(KBU) questionnare and examination of children's teeth. Data was analyzed with 
Spearman test by Statistical Product and Serve Solution (SPSS) version 21.0 for 
Windows. 
 
Results: This study showed that the correlation between level of mother's 
knowledge in bottle feeding with early childhood caries in children aged 3-5 years 
old were significant (r = 0,917, p = 0,000). 
 
Conclusions: This study concluded that there was correlation between level of 
mother's knowledge in bottle feeding with early childhood caries in children aged 
3-5 years old. 
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